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В 2013 г. я стал студентом Уральского Федерального Университета на 
направлении «Социология». Проучившись один семестр, я могу подвести 
некоторые промежуточные итоги. 
Во-первых, хочется сказать, что время, проведенное в университете, было 
потрачено не зря. Действительно, очень большой объем интересной и полезной 
информации, помочь освоить которую всегда готовы замечательные 
преподаватели. Очень неоднозначное впечатление оставила балльно-
рейтинговая система. Неприятно удивила, например, крайне низкая, на мой 
взгляд, «цена» экзамена в общей оценке. Но это моменты спорные. 
Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, почему я выбрал именно 
социологию.  Годам к 15 я окончательно понял, что технические науки – это не 
мое. Я не сторонник разделения людей строго на «технарей» и «гуманитариев», 
но естественные науки никогда не вызывали у меня такого интереса, как 
история, философия, политология или экономика. Больше всего мне нравится 
находить закономерности и тенденции человеческой деятельности, мне важно 
не просто знать, что некоторое событие произошло, но понять в силу каких 
причин оно произошло и спрогнозировать последствия.  
Любовь к подобному анализу социальной действительности видимо 
досталась мне от деда – Валерия Трофимовича Шапко и моих родителей. Мне 
повезло вырасти среди блестящих ученых, по-настоящему любящих свое дело. 
С самого раннего детства я был свидетелем постоянных дискуссий на самые 
разнообразные темы. Узнать мнение одного профессионального обществоведа 
на то или иное событие общественной жизни – это уже здорово. Но наблюдать 
за диалогом нескольких профессионалов, мнение которых зачастую сильно 
различалось… К несчастью, деда не стало, когда мне было 13 лет, я успел 
перенять лишь крупицы его колоссального опыта. Тем не менее, мне 
посчастливилось впитать непередаваемую атмосферу постоянного поиска 
причин, последствий и истины. 
С учетом всего этого, передо мной, на момент поступления в институт 
стояла большая проблема – я не мог решить, какая из дисциплин мне 
интереснее. И именно поэтому мой выбор пал на социологию. Социология, 
наряду с философией, объединяет в себе очень большое количество 
направлений. Однако, в отличие от философии, социология в большей степени 
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ориентирована на практику. Именно возможность подстроить специальность 
под свои интересы сыграла решающую роль в моем выборе. Насколько я был 
прав, покажет время. 
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Человечество вступило в новое тысячелетие. И тем актуальнее сегодня 
изучение молодежи, которая всегда ассоциировалась с будущим, с 
перспективами социального развития. В условиях, когда динамика социальных 
изменений стремительно возрастает, «сегодняшние дети, – по оценке 
американской исследовательницы М. Мид, – вырастают в мире, которого не 
знали старшие» [2]. Это противоречие актуализирует и проблему «отцы и 
дети», взаимоотношения поколений – конфликт или преемственность? Ученые 
и публицисты, политики и педагоги, социологи и психологи по-разному 
отвечали на этот вопрос: от надписи над входом в молодежный павильон 
Всемирной выставки 1967 г. в Монреале «Взрослые правят миром, но их власть 
оспаривается; молодежь в оппозиции» – до  наблюдений социолога П. А. 
Сорокина: «Отцы были копией дедов, дети – отцов»; между ними 
«устанавливалось большее или меньшее сходство; сходство языка, верований, 
обычаев, уклада, словом, сходство поведения» [4]. Проблема молодежи, 
межпоколенческих отношений – одна из важных проблем общества и 
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 Стало уже «печальной» традицией включать в сборники конференций памяти Валерия Трофимовича Шапко 
наши с ним статьи. Я рассматриваю это не только как дань уважения к своему слишком рано ушедшему другу, 
но и как сохранение опыта нашего 35-летнего сотрудничества, когда любая статья и книга рождались в 
творческих спорах, дискуссиях. Именно поэтому в данной статье (а это – введение в наш с Валерой учебник 
«Социологии молодежи»), как и во многих других опубликованных совместных работах, сохраняется частица 
его житейской мудрости, остроумия, научной честности. Сохраняется, ибо человек жив, пока сохраняется 
память о нем. 
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